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Abstract
After the trial of Madame Bovary, whenever Flaubert’s works were published, they invited sharp 
criticism and received deep sympathy from literature experts and readers. Especially, in the 20th 
century, the novelists of the nouveau roman, Michel Tournier et Michel Butor, recognized him as a 
pioneer in the contemporary literature, and Flaubert’s novels has become one of the most primary 
targets of new criticism. In this article, I will examine and discuss the history of the criticism on 
Flaubert’s works, in particular, concerning on Trois Contes.




















































年に「モニトゥール」紙に 4 月 12 日から 19 日、『聖
ジュリアン伝』は「ビヤン・ピュブリック」紙に
4 月 19 日から 22 日、『ヘロディアス』も同紙に 4
月 21 日から 27 日まで掲載され、1 冊本としては

































　Madame Bovary, roman par Gustave Flaubert, 
représente l’obstination de la description. Ce ro-
man est un de ceux qui rappellent le dessin linéaire, 
tant il est fait au compas, avec minutie ; calculé, 
travaillé, tout à angles droits, et en définitive sec 
et aride.[…] Le style a des allures inégales comme 
chez tout homme qui écrit artistiquement sans sentir : 
tantôt des pastiches, tantôt du lyrisme, rien de per-
sonnel. 9
　このような批評に対して、フローベールは書
簡で次のような見解を述べている。« On me croit 
épris du réel, tandis que je l'exècre ; car c'est en haine 
du réalisme que j'ai entrepris ce roman »10.　また、彼
はたとえ自分に不利な判決が出たとしても断固た
る態度を取ろうとしていた。
　Je t'assure que je ne suis nullement troublé, c'est 
trop bête ! trop bête ! 
　Et on ne me clora pas le bec, du tout ! Je 
travaillerai comme par le passé, c'est-à-dire avec 
autant de conscience et d'indépendance. Ah ! je leur 
en f... des romans ! et des vrais ! j'ai fait de belles 
études, mes notes sont prises ; seulement j'attendrai, 

























ゴンクールは 1869 年 11 月 24 日の書簡で次のよ
うに評価する。« la scène pour moi suprêment chef-
d’œuvreuse comme dirait Gautier, est la dernière visite 
à Frédéric ; je ne connais dans aucun livre rien de plus 






　Ç a  v a  b i e n ,  c h è r e  m a î t r e ,  l e s  i n j u r e s 
s'accumulent ! C'est un concerto, une symphonie 
où tous s'acharnent dans leurs instruments. J'ai été 
éreinté depuis le Figaro jusqu'à la Revue des Deux 
Mondes, en passant par la Gazette de France, et 
le Constitutionnel. Et ils n'ont pas fini ! Barbey 
d'Aurevilly m'a injurié personnellement, et le bon 
Saint-René Taillandier, qui me déclare « illisible », 
m'attribue des mots ridicules. Voilà pour ce qui est 
de l'imprimerie. Quant aux paroles, elles sont à 
l'avenant. Saint-Victor (est-ce servilité envers Mi-
chel Lévy ?) me déchire au dîner de Brébant, ainsi 














































　Je voudrais seulement revenir, après beaucoup 
d’autres, sur le <milieu intérieur> selon la pré-
cieuse expression de Claude Bernard d’où l’œuvre 
de Flaubert est issue, que le constant labeur de son 













































































Écrire c’est vivre (« Un livre a toujours été pour 
moi, dit Flaubert, une manière spéciale de vivre »), 
l’écriture est la fi n même de l’œuvre, non sa publi-
cation. […] écrire et penser ne font qu’un, l’écriture 







































































































































Ces contes sont trois chefs d’œuvre absolus et 
parfaits, créés avec la puissance d’un poëte sûr de 
son art, et dont il ne faut parler qu’avec la respec-
－48－
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tueuse admiration due au génie. J’ai dit : un poète, 
et ce mot doit être pris dans son sens rigoureux, car 
le grand écrivain dont je parle ici a su conquérir une 
forme essentielle et définitive, où chaque phrase, 
chaque mot ont leur raison d’être nécessaire et fa-
tale, et à laquelle il est impossible de rien changer, 
non plus que dans une ode d’Horace ou dans une 


















ベ ー ル の 後 半 の 作 品、 つ ま り『 聖 ア ン ト

















































　Nous voici au seuil d’une interprétation réaliste 
ou symboloique. Flaubert nous impose de ne jamais 
franchir ce seuil, il nous impose de nous en tenir à 
l’illusion. Au terme de cette analyse, les fi gures ne 





　La focalisation intrene opère par un glissement 
－49－
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naturel du narrateur vers son objet ; c’est comme 
un mouvement de sympathie où l’on concentre son 
regard pour l’intensifi er et mieux faire comprendre. 
Au contraire, la focalisation externe est une restri-
ction comme asséchée de toute compréhension, 
l’a-pathie du témoin n’est pas naturelle à un narrateur 
actif.49










































































































































頭 で、« je voudrais répondre moins en narratologue 
qu’en généticienne »66 と述べた上で、以前からの
論争であった『ヘロディアス』は « histoire » か 
« poésie » かについての結論を導こうとする。そ
して、このコントは « histoire » として成立してい
ると同時に、『聖書』の原型の魅力を保ち、それ
に新たな象徴性が付加されることで物語の意味が





































































る。« Ce conte qui commence avec l’image de la fer-
meture, fi nit avec celui de l’ouverture et du bonheur.
Cela signifi t la simplicité de Félicité, qui est < la bonté 



































める。彼女は、« tout aléatoire qu’il être, un incipit n’en 
conserve pas moins son primordial ( littérature et dans 
tous les sens) et decisive. Or on peurrait, à la limite, 
renverser ce paradoxe à propos de l’excipit »74 と考え










　Pour forcer un peu notre propos, disons que, 
si l’on a pensé jusqu’ici la génétique en termes 
d’évolution, le plus souvent même en termes de 
différence, lui accorder un fonctionnement plus 



















　La génétique complète doit s'appuyer sur une 
poétique de l'intertextualité (...) Le document doit 
susciter l'envie d'écrire, de réinsérer tel morceau de 












































































































づ け た。«l’ensemble des avants-textes, documenta-
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